





























































































































































































































































































[6]微 观 规 制 是 行 政 机 关 依 据 有 关 法 规，对 物 品 或 者 服
务的质量以及伴随着提供她们而产生的各种活动 制 定 一 定
的目标并禁止、限制特定行为的规则，属于政府对微观部 门
和实体的直接控制。
System Design and the Equity of the Reform of College Entrance Examination
Li Xiaowa
Abstract: The course of the reform of college entrance examination shows that the reform is in pursuit
of both equity and efficiency.The reform is to design a system aimed at improving the existing defects in the
system of college entrance examination.The target of the system design is to realize equity and efficiency.At
different times, we put particular emphasis on equity or efficiency,while at present, we should attach impor-
tance to equity.The connotation and the expression form of equity of college entrance examination need to
be embodied within the fixed scope of a system.From the perspective of the system attribute of college en-
trance examination, and based on the analysis of the history of college entrance examination reform, the
connotation of equity of college entrance examination,the feasibility of the system design promoting the eq-
uity of the reform of college entrance examination and the expression form of the system design, the article
tries to explain the feasibility and the necessity of the system design in the reform of college entrance exam-
ination
Key Words: the reform of college entrance examination, the system of college entrance examination,
equity, system design.
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